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 اﻟﻤﺮاﺟﻊ
  
   8891اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ، ، اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺪرﻳﺴﺎ واﻛﺘﺴﺎﺑﺎﳏﻤﻮد  ،أﲪﺪ اﻟﺴﻴﺪ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ : دار  –، اﻟﺮﻳﺎض ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲاﻟﺒﺸﲑ وﳏﻤﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ، 
  5991اﻟﻠﻮاء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، 
  8791اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺑﻌﺔ دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ, ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ، ﺟﺎﺑﺮ
, اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﺎ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎﻃﻪ ﻋﻠﻲ و ﺳﻌﺎد ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﱘ اﻟﻮاﺋﻠﻲ,  ،ﺣﺴﲔ اﻟﺪﻟﻴﻤﻲ
   5002اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷوﱃ: اﻹﺻﺪار اﻟﺜﺄﱐ, 
 0002دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﻟﺒﻨﺄن،  ،ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻄﻼب ، ﻳﻮﺳﻒ، ﺷﻜﺮ ﻓﺮﺣﺎت
  3891اﻟﻘﺎﻫﺮة : دار اﳌﻌﺎرف,  ,اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻓﻲ ﺗﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﺑﻴﺔ  ,دﳏﻤﻮ ، ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺄن
 2991ﻓﻮﺳﺘﻜﺎ اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ, ﲰﺎرأﻧﺞ,  ،اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﻔﻴﺔ ،ﳏﻤﺪ ﻣﻌﺼﻮم ﺑﻦ ،ﻋﻠﻰ
 2891، ﳏﻔﻮﻇﺔ اﳊﻘﻮق ،ﲨﻴﻊاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺪرﻳﺲ أﺳﺎﻟﻴﺐ  ﻋﻠﻲ اﳋﻮﱄ،
 , اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺮوقاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ وأﺻﻮل اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺒﻴﻮﻣﻲ, ,،ﻏﺎﱎ 
  7002اﻟﺪوﻟﻴﺔ، 
 2891ﻣﺼﺮ: دار اﳌﻌﺎرف,  ، ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ, اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻰﳏﻤﺪ اﻧﻴﺲ واﺧﺮون, 
 3891ﻟﺒﻨﺎن : اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ،  –، ﺑﲑوت ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ، 
  م   6791اﻟﻘﺎﻫﺮة : ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﳒﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳﺔ, ، اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﺳﺴﻪ وﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻪ وﺗﻄﺒﻴﻘﺘﻪ ، إﺑﺮﻫﻢ ,وﺟﻴﻪ ﳏﻤﻮد
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